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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
dC
Orden Ministerial núm. 591/74. Acordada por
el Consejo de N1 inistros la baja del remolcador de
rada R. R.-15 en la 1.ista Oficial de Buques de la Ar
mada, dispongo:
1. El remolcador de rada R. R.-15 causará baja
en la Lista Oficial de Buques de la Armada el día 1
de octubre de 1974.
2. El desartike se llevará a cabo en el Arsenal de
Iia Carraca, con arreglo.a lo previsto en el artículo 15,
regla 7•a, del Reglamento de Situaciones de Buques,
siguiendo los trámites previstos en la Directiva mí
mero 006 del Estado Mayor de la Armada, de fecha
10 de marzo de 1972.
3. Por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico se
dictarán las instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la
Armada, con arreglo a I() dispuesto en el S-16. ,
Madrid, 5 de julio flk• 1(171.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ll
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Nombramiento.
Resolución número 944/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.— Finalizados sus estu
dios, y obtenido el título) correspondiente, se nombri
Ingeniero de la ,Armada (Rama (le Navales), con ant 1-
güedad de 24 de julio de 1974, al Tenienv de Navío
del Cuerpo General le la Armada (lf )JI 1 len nenegildo
Sillero Jitiiéncz.
De conformidad con el artículo 3.°, norma primera
del Decreto número 3.147/1967, de 28 de diciembre
(D. O. núm. 12), ;e integrará en el Cuerpo de Inge
nieros de la Armada con el empleo de rreniente de
Navío Ingeniero (IN), causando baja en el Cuerpo de
procedencia.
Con arreglo a la Ley 61/1967, de 22 de julio
(D. O. núm. 169), ..5e escalafonará en la Escala Unica
Página. 2.114.
o
entre los Tenientes de Navío Ingenieros don Miguel
Illán Rivera y don Francisco Cabo Bravo.
Madrid, 7 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.423/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se confirma en sus
actuales destinos a los Capitanes Médicos que se re
lacionan:
Don Luis Gonzaga Rodríguez Tapia..
Don Adolfo Gil Belizón.
Don Manuel Ruiz Lopera.
Don Jorge Fernando García López.
Madrid, 6 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto.—Bajas.
Resolución núm. 945/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Pdr cumplir el día 6 del
actual la edad reglamentaria señalada en el punto
segundo de la Orden Ministerial número 744 de 1963
(D. 0. núm. 36), se dispone que en la indicada fecha
(Ion Salvador Villar Pacheco cause baja como Prác
tico de Número del puerto de Gijón-Musel.
Madrid, 7 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•C'onvocctioria.
Resolución núm. 198/74, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan seis plazas para
realizar el curso de Especialidad de Aprovisionamien
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to y Transportes que se desarrollará en el Centro de
F.studios Superiores k!e Intendencia de la Armada. e!
cual dará comienzo el próximo 2 de octubre, finali
zando el 28 de junio de 1 975.
.?. l'fidrán solicitar dicho curso los Capitanes v
Tenienie-, de Intendencia cumplidos de condiciones (1)
la fecha de comienzo del curso.
Los designados cesarán en sus actuales des
tinos.
4. 1 .as instancias solicitando tomar parte en dicho
curso deberím tener entrada en la Dirección (le Pin
señanza Nay;i1 ii el plazo de treinta días, a partir (1:'
la fecha de publicación de la presente Resolución.
•
1\1ad1id, 5 (le •1!),()10 (le 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
14:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
--Li
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 940/74, de la Jefa
1 ti I( (1(.1 I )ei ‘iartan ) de Persolial. De acuerdo con
lo) uniena(1() por -1 141s1ado Mayor de la Armada,, se
11()1111)rd para efeCtUar un curso intensivo de 1wr,lés.
previo al curso para el mantenimiento de los equipos
de I)irección de Tiro I)igital (le los patrulleros, al
personal que a cotfiiiiiiaci(i)n se relaciona:
Sargento primero Ccindestable (lon Jaime • Criado
Fernández.
Sai-1.1eli1() pnillen, Condestable don Juan T. León
Sánchez.
Sargento Condestable don LI.duardo López Foncu
bierta.
Sargento Electrónico don Fernando Losana Rodrí
guez.
Sargento Electrónico don Antonio Castro Rey.
Sargento :Electrónico don Antonio "Mar(ínez i\lu
nera.
1 )iclio curso de I1ls..11es dará comienzo en la Escuela
Central (le Idiomas (!e 11 Armada (.1 día de septiem
bre próximo, ,-ion una d1n-ari(")11 probable (le cuatro
meses. 1141 citado I;ersonal, durante la duraci(')11 del
curso, cesará en :;11 destino, pasando a depender de la
1)114:NA.
Madi id, 5 de lIZOS1() de 1 )74.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
1.1xc1nos. Sres. ...
Sres.
Resolución delegada núm. 939/74, (le 1.1 .jefa
tura del Departamento de Personal. De acuerdo por
lo ordenado por el Estado Mayor de la Armada se
nombra para efectuar un curso intensivo de Inglés al
personal (pie a continuación se indica:
Sargento primero Electrónico don Jesús Iglesias
Gómez.
Sargento primero Electrónico don Alejandro Sán
chez Rodríguez.
Sargénto Torpedista don Juan M. Seijas Maceiras.
Dicho curso de Inglés dará comienzo en la Escuela
(le idiomas de El Ferrol del Caudillo el día 9 de sep
tiembre, con Ulla duración aproximada de cuatro me
ses. Durante la duración del mismo el personal no
cesará qii su destino.
Madrid, 5 de agosto de 1974.
Por delegación
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
H1 . Sres.
...
es. ...
EJ
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 591/74 (D).-- Por apli
cación de "lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141), (artículo 32, apar
tado 1), se dispone que el Alumno provisional (modalidad de Compromiso Voluntario) don Gustavo
Adolfo Ortiz Urdiáin, cause baja en la Milicia Naval
Universitaria, quedando en la situación militar que
Por su edad le corresponda.
Madrid, 5 de agosto de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
li1\cii)(1., Sres. ...
lar
RECOMPENSAS
del A,ft:rito Naval.
Orden Ministerial núm. 593/74.—A propuestadel Vicealmiratite Jefe del Departamento de Personal,de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a la destacada labor realiza
da en la Sección de Informes Personales, por el Ma
\ or (le Infantería de Marina don Miguel Villar Ordóñez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 8 (le agosto de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
n'Ame) oricim. DEL MINISTERIO DE MARINA
1'1 1 \ DA VF1CIA
Página 2.185.
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Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 594/74.—En virtud de
expedientes incoados al efecto y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal que a continuación se relaciona la Medalla de Su
frimientos por la Patria como herido en acto de ser
vicio-, por haber sufrido lesiones calificadas en el
artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, Título II, Capítulo II de
la Ley número 15/70 (D. O. núm. 186), que regula
las Recompensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemniza
ción y de pensión, el derecho al percibo de las canti
dades que a cada interesado se señalan, por una sola
vez, como comprendidos.en el artículo 9.° del Regla
mento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
regulado por Decreto de 15 de marzo de 1940, modi
ficada por la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Condestable favor don fatiu'in f .apido }aliño
Indemnización...
•
•
• 21 (00,00
••— Pensión • • • • • • ••• •
•
•
50.800.(X)
Sargento primero Torpedista don losé Piñeiro flre
nes
Indemnización...
Pensión
...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
8.4(X),00
... 23.850,00
32.250,(Y)
•
Cabo primero Especialista (V) Mecánico Pedro Uri
be Rosado:
Indemnización...
Pensión ... •••
•••
• • •
••• ••111
... 10.800,00
... 30.800,00
41.600,(X)
Cabo primero Especialista (V) Mecánico .luan José
Alcantud Reina:
— Indemnización...
Pensión ... • ••
••• • • •
•• • • ••
... 10.800,00
... 20.300,00
31.100,00
Marinero de primera Isidro M. Martínez Collado:
Indemnización... • • • • • • 7 752 (X)••• •
Marinero de segunda Alonso López López :
Indemnización... ... ••• ••• 1.089,00
Madrid, 31 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Página 2.186.
7.752,00
1 0M9,00
PITA DA VEIGA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN (fe 30 de jaiio de 1974 para la actualizacion
de pensiones de clases pasivas del Eslado.
ejecución ole la Ley 29/1974, de 24 de julio,
sobre modificación de sueldos de los funciona
rios civiles fyl militares.
Excelentísimos e ilustrísimos señores:
La Ley 29/1974, 1c 24 de julio, sobre modificación
de los sueldos de los funcionarios civiles y militares,
dispone, en su III íC1lO 4.°, que las pensiones causadas
por funcionarios civiles que pertenecieron a Cuerpos o
plazas a los que Ize refiere el apartado a) del artícu
lo 1.°, así (701110 'ZIS pensiones de carácter militar, cau
sadas unas y otras antes del 1 de julio de 1974, serán
incrementádas mediante la aplicación de los correspon
dientes porcentajes en la cuantía (15 y 10 por 100) y
fechas de efectividad señaladas en el artículo 3.0 de la
Ley, conforme a las disposiciones vigentes sobre actua
lización de haberes pasivos.
Deterniinados así, con rango de 1.cy, los porcentajes
(le incremento que, por actualización, han de experi
mentar los haberes pasivos correspondientes, ha de
entenderse cumplimentado lo que dispusieron los ar
tícillos 47 de 1;1 Lev de Derechos Pasivos Civiles, de
21 de abril (le 1966, y 40 de la de Derechos Pasivos
Militares, de 13 de abril de 1972, en cuanto a la fija
ción de un porcentaje de aumento por el Consejo de
Ministros a propuesta del de Hacienda.
No obstante, se considera necesario dictar las (lisix)-
siciones precisas para mejor cumplimiento de la Ley,
en lo que a efectos pasivos se refiere, y por ello, este
Ministerio, cii uso de la facultad (pie le confiere el ar
tículo 8.0 de la Lev, ha tenido a hien disponer que se
tengan en cuenta las siguientes 1l( )rm
Primera. 1. Como consecuencia de lo dispuesto
en los artícu!os 1.° y 1.° de la E.ey, la actualización (1...
pensiones afecta a aquellos haberes pasivos causados,
en su favor o en el de sus familias, por funcionario,.
civiles que perten?cieron (*tierpos O que desempeña
ron plazas no escalafonadas (pie en los Presupuestos
rienerales del Estado están relribuidos por sueldo base
coeficiente multiplicador.
2. Están comprendidos igualmente en el líeneficio
de ac.qualización las pensiones causadas por personal
de los Fiércitos (le Tierra, Mar y Aire, hoy retribui
(lot=, conforme a la 1A.v 113/1966, de 28 de diciembre ,
por personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y 'Poli
cía Armada Cuerpo Auxiliar Subalterno del "Ejérci
to; Auxiliar (le Almacenes (h. Artillería v Suboficiales
14'..specialistas; Clases (le Tropa y Personal Civil de la
Administración Nlilitar.
.3. Se actualizarán, asimismo, las pensiones excep
chynales concedidas por Ley especial a favor de per
sona determinada, en cumplimiento de k) dispuesto en
el artículo 5.° de la Ley 19/1974, de 27 de junio,
Mejora de Clases Pasivas.
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Segunda. 1. No procederá la actualización, por no
haberse producilo variación en los siiehlos activos, (1c
las t)ensiones ca414(las por quienes desempeñaron em
pleos, cargos o plazas que en lo. 1)resuptiestos vigentes
están retribuidos por ;tila cantidad atinal. no modifica
da por 11 1,ev 29/197
2. Tampoco ;erán ;ictualizados los haberes pasivos
concedido, en una cirintía fija, como son las pensiones
remuneratorias o los reconocidos en cumplimiento de
la Ley 104/1959, de 23 de diciembre, sobre sui?ervi
vientes (le las Campañas Coloninles, pensiones (I
en Hi el aumento resultante de 11
elevación de los mínimos de percepción dispuestos en
el ;irtícillo 3.° de la 1 ev 19/1974, de 27 de junio.
Tercera. 1. Los acuerdos (le concesión de pen
siún de jubilación, de retiro o familiares que se dic
ten a partir de 15 de agosto contendrán los incre
mentos que procedan por elevación del 15 por 100
de los haberes básicos; pero no tendrán nunca efecto
económico anterior a 1 de julio de 1974.
2. Los haberes pasivos cuya fecha de concesión
sea anterior a 15 de agosto serán actualizados de ofi
.eio por la Oficina de Hacienda en que esté consigna
(lo) cl i)ago, incrementándolos en el 15 por 100 de su
importe, sin que el efecto económico sea en ningún
caso anterior a 1 (le julio, siempre que estén com
prendidos en los números uno, dos y tres de la nor
ma primera de la presente Orden.
Cuarta. Cuando se trate de pensiones mínimas de
la cuantía determinada en el articulo 3.° de la lsey 19
de 1974, de 27 le julio, el pc)rceiitaie de aumento se
aplicará sobre la pensión estricta, prescindiendo de
las cantidades adicionadas para llegar al mínimo de
percepción, pero en ningún caso sobre el citado mí
nimo, que subsistirá si la pensión incrementada no
lo superase.
Quinta. Los pensionistas que en 1 de julio de
1974 vinieran percibiendo la Ayuda Económica crea
da por I,ey (le 9 de Iliciembre de 1949 cesarán en su
cobro al actualizar sus pensiones, sin perjuicio de
que, en su caso, puedan ejercitar la opción prevista
en la Disposición transitoria, párrafo dos, de la Ley
numero 82/1961, de 23 de diciembre.
Sexta. 1. El incremento (le las pensiones en el
15 por 100 se practicará sobre las cantidades resul
tantes de la aplicaci(íit de las mejoras previstas en el
artículo V', al )artados tino a cuatro, de la Ley 1()
(le 1974, (le 27 de julio, de Mejora de Clases Pasivas,
siempre que el pensionista tuviera derecho a los dos
,attmentos, de mejora y de actualización.
2. 1.0s aumentos de pensión (le viudedad hijos
(lel causante a cargo de la viuda, conforme ;d
10 1.0, dos, de la citada Ley 19/197,4, se beneficiarán
del incremento establecido por la L('v.
séptima 1)e ciiiiiormidad con lo dispuesto la
Disp„sición tia!, 2." (le 1;i 1.e1T 29/1971, 1;1 men
sualidad extraordinaria de julio (le 1974 no e\peri
mentará el aiinirwo l'el 15 por loo.
()clava. l'ara la ;Ictualización correspondiente it
1975, el lo) pcw 100 •lt incremento se aplicará calf.iiia
do) sobre las pensiones en su ctiantia anterior a 1 de
julio de 1974, observ;Indo, en cuanto a las pensiones
mínimas, lo que se h,,pone en la norma 4.a de la irre
sente Orden.
Novena. Por la Dirección ( ieneral del Teson) v
Presupuestos se .lictarán. si fuera preciso, las instruc
ciones que convengan al mejor cumplimiento de la
Ley \ de la pre-entg. )rden.
1.() que comunico a VV. 141E. y a \'V. 11. para su
C( nocimiento y efectos.
Dios guarde a \•\'. 14:1:.. a \ V 11. muchos años.
Madrid, 30 de julio (1(y 1974.
BARRERA DE 1RIMO
Excii os. e llmos. Sres.
(Del B. 0. 1.1 Estado m'un. 185, 'pág. 16.017.)
RESOLUCION de la Inspección General del
Servicio Especial de 17igilancia Fiscal por la
que se convocan pruebas selectivas rara cu
brir cinco plazas de Oficial marítimo, vacan
tes en dicho ,Serricio.
Vacantes cinco plazas de Oficial marítinui en la
plantilla del Organismo autónomo Servicio Especial
de Vigilancia Fiscal, del Ministerio de Hacienda, de
c(iniormidad con lo previsto en la Orden Ministerial
de Hacienda de 27 de julio de 1965 y con la Re!,,la
mentación (;eneral para el ingreso en la Adminis
tración Pública, aprobada por Decreto 1.411/1068,
de 27 de jimio, y cumplido el trámite preceptivo de
su aprobación por la Presidencia del Gobierno, según
determina el artículo 6.2 (1) del Estatuto de Personal
al Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado
por Decreto 2.013/1971, de 23 de julio, se resuelve
cubrirlas de acuerdo con las siguientes:
Bases de convocatoria.
1. NORMAS GENERALES
Número de plazas.
Se convocan cinco plazas de (.)ficial maritimo, más
las que se produzcan basta que finalice el plazo de
presentación de instancias. Al publicarse en el /?o/e
iín Oficial del rstado la lista provisional de admitidos
v excluidos, se dará a conocer el número definitivo
de pla7as que comprenderá esta conviicatoria.
1.1.1. Características de las plazas.
L) De orden reglamentario. -- Estas pla7as se ri
gen por las normas establecidas en la Orden del Mi
nisterio de Hacienda de 27 de 'tulio 1965 (Rohitin
)1ieial del Estado de 18 de agostó),
I)) De orden retributivo.----Les correspoinlen lasretribuciones aprobadas por el acuerdo (lel Consejode Ministros de 14 de diciembre de 1973, dictado pa
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ra aplicación del Decreto 157/1973, de 1 de febrero,
que reguló el régimen económico del personal al servicio de los Organismos autónomos.
c) Las personas que obtengan las plazas a que serefiere la presente convocatoria estarán sometidas al
régimen de incompatibilidades que determina el ar
tículo 53 del Decreto 2.043/1971, por el que se aprue
. ba el Estatuto de Personal al Servicio de los Orga
nismos Autónomos, y no podrá simultanear el des
empeño de la plaza que, en su caso, obtenga con
cualquier otra de la Administración centralizada o au
tónotna del •Estado o do. la Administración Local.
.4
1.2. Sistema selectivo.
La selección de los aspirantes se realizará mediante
el sistema de concurso-oposición, que constará de las
siguientes fases o pruebas:
a) (
1)) concluso de m(ritos.
c) Período de prácticas.
1.3. 1,a fase de oposiciOn et)illprenderá los (los
ejercicios siguientvs, ambos eliminatorios:
. Primero.---Conti-,;tación por escrito, en el plazo má
ximo de dos íiort.;, ; (los temas elegidos entre los
que figuran en los oro-ramas ') recho Marítima
y Ley ole Contrabando
con esta convocatoria.
Para el desarrollo de esta prueba, el Tribunal dis
pondrá dos urnas rottiladas con el nombre de di(-11;:s
disciplinas, cada una de las cuales contendrá el mismo
número de bolas numeradas que ternas figuran en el
programa de las mismas. El primer opositors c ;alazar una bola le cada urna, cuyo número indicará
el del tema ;.t desarrollar en cada materia.
Segundo.---,Exposición oral de dos temas sacados
al azar de la asignatura Derecho Político y Adminis
trativo del ya citado programa.
l'ara el desarrollo de esta prueba, el Tribunal dis
pondrá una urna que contendrá igual número de 1)0
las numeradas que estimen más conveniente, llanián
doles únicamente la atendón de los temas a desarra
llar se verificará por cada uno de los opositores, sa
cando a presencia del Tribunal dos bolas de la urna,
cuyos números indicarán el de los tenias a desarrollar,
El tiempo máximo que podrá invertir el opositot
en esta fase no excederá de veinte minutos.
El Tribunal dejará a los opositores que diserten en
la forma que estimen más conveniente, 11 I.alm iu hiles
únicamente la atención cuando se separen de lot, le
mas que deben contestar.
(pie Se n tent e
1.4. El concurso de méritos se valorará con arre
glo a lo establecido un el apartado 7.2 de esta reso
lución.
1.5. El período de prácticas será de seis meses
en una embarcación del Servicio Especial de Vigilan
cia Fiscal.
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1:14:QUISITOS DE LOS ASPI.RANTKS
Para ser admitiol(r, a la practica de las pruebas se
lectivas, será necestria reunir los siguientes requi
its
).1. ('enera/es.
a) Ser español.
1)) "Tener ctimplid(), \eintinii años y no exceder de
treinta y cinco, de ,icuerdo con lo previsto en la ()r
(len Ministerial de I lacienda de 27 (le jimia (le 1965
(B. O. (11.1 Miin. 197). Este límite de edad no
regirá para quienes pertenezcan al Cuerpo General
de la Armada, ■) a la Reserva Naval Activa o al Ser
vicio .14:specia1 de Vigilancia Fiscal.
(•) Pertenecer al Cuertx) General de la Armada,
ser Oficial de la 1Zc.3.serva Naval Aclivl o estar en
posesión del título de Capitán o Piloto de primera
clase de 11 Marina 1\1(.1-cante.
(1') 1 lallarso.. en posesión del certificad() de Obser
vador Radar, creado por Orden (lel Ministerio de
Comercio de fecha 17 do. mayo de 1971 (1. 0›. del
Estado núm. 137, de 9 de jimio).
e) No padecer enfermedad a defecto físico que
impida (.1 desempeño de las carrespondientes ton
(iones.
f) N() haber sido separado mediante expediente
disciplinario (lel servicio del Estado o de la Adminis
ti-no-ion L)cal, ni hallarse inhabilitado para el ejer
ci(io de 'funciones públicas.
por la corni.,,.) Carecer de antecedentes penleas
ion de delitos dolosos.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse
en el momento de finalizar el plazo de presentación
(le solicitudes y gozar de los mismas durante el pro
cedimiento de selección hasta el momento del nombra
mi( 'nto.
2.2. 1)e orden personal.
Se considerar'm como méritos computables los que
S(' mencionan en el apartad() 7.2 de la presente I:eso
bidón, que se :icreditarán mediante certificación o do
cumenta expedido por Antoridad campetente.
3 *)( )1 I(' I 'U (MES
3.1. Forma.
a) I as instancias se formillar:'111 en (.1 modelo de
solicitud normalizada ;11)i-oh:ido por Orden de 30 (let.1
maya de 1973 (R. O. del, Estado m'un. 134, de 6 de
que podrán ser solicitados en la (-)ficitia (le In
formación del Ministeri() de Hacienda, Inspecciófi
General (lel Servicio Especial de Vigilancia 17iscal,
Delegaci()nes de Hacienda y jefaturas Provinciales y
1)estacamento del Servicio) Especial de Vigilancia
Fis(al.
1)) 14;11 el número 29 del aludido modelo de solici
tud el aspirante podrá manifestar, en su caso, si desea
acogerse a 105 beneficios de la Ley de 17 de juba
(le 1947, por reunir los requisitos exigidos tio la
iiiisma.
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I,as solicitudes se (Iirig-irán al señor
Insi)ector general del Servicio 14:sf)ecia1 Vigilmicia
17isca1, en duplicado ejemplar.
Phum de presentaci(ju.
El plazo de presentación serít el de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Fstado.
31. Lugar de presentación.
I,a presentación de solicitudes se hará en el Re
gis! r( General de la Inspección General del Servicio
J?,special de Vigilancia Fiscal, calle de Manuel Sil
vela, 4- (distrito postal m'u-itero 10), Madrid, o en los
lugares (pie determina el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
3.5. Importe de los derechos de l'A-amen para to
mar parte en las pruebas selectivas.
I,os derechos de examen seran de 750 pesetas.
Forma de efectuar el importe.
Hl importe de dichos derechos se efectuará en la
Habilitación de la Inspección General del Servicio
14:specia1 de Vigilancia Fiscal, o hien por giro postal o
telegráfico, liaci(ltdose constar, en este caso, en la
S( licitud, el número y fecha del ingreso.
.14
32. Defectos en las solicitudes.
De actierdo con el articulo 71 de la T.ev de Pro
cedimiento Administrativo, se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días subsane la falta o
:tcompafie los documentos preceptivos, apercibiendo
que si no lo hiciese se archivaría sil instancia sin
más trámites.
1. ADMIS1ON DE ASPIRANTES
4.1. Lista provisional.
Transcurrido el plazo de presentaci(ín de instancias,
el inspector general del Servicio Especial (le
CL Fiscal aprobará la lista provisional de admitido,:
y excluidos, la cual se. hará pública en el Boletín ()fi
Cial Estado, haciéndose constar el in'intero del do
cumento nacional de identidad (le iodos ellos.
4.2. Errores en las solicitudes.
1,os errores de hecho que pudieran advertirse
(Irán subsanarse en cual(plier n'omento de oficio
petición del interesado.
Rec/atnaciones contra la lista provisional.
Contra la lista provisional podrán los interesados
interponer, en el plazo de quince días a partir del si
guiente a su publicación en el Boletín Oficial del Es
tado, reclamación de acuerdo coli el artículo 121 de la
fiey de Procedimiento Administrativo.
4.1. Lista definitiva.
I.as reclamaciones serán aceptadas o rechaz.adas en
la Resollicit'm que se publicará en el Bo/litín Oficia/
dc/ Rstado por la que se aprueba la lista definitiva.
1.:( lista definitiv;«le admitidos y excluidos debe
rá publicarse asimismo en el Boletín Oficial del Es
tado, y en la misma figurarán los nombres y apelli
dos de los candidatos y el número del documento na
cional de identidad.
4.5. Recursos contra la lista definitiva.
Contra la resolución definitiva podrán los intere
sados interponer recurso de alzada ante el excelen
tísimo señor Ministro de Hacienda, en el plazo de
quince días.
5. DESIGNACION, COMPOSICIoN"
ACTUACION DF.I.
5.1. Tribunal calificador.
14:1 Tribunal calificador será designado por el ilus
trísimo señor inspector general del Servicio Especial
de Vigilancia Fiscal y se publicará en el Boletín Ofi
cial del Estado.
5.2. Composición del Tribunal.
Tribunal calificador estará compuesto por los
miembros:
Presidente: El Secretario Técnico y de Asuntos
Generales del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.
Vocales:
Un representante de la Dirección General de la
1 unción Pública.
Un -funcionario del ()lel po Especial Técnico de
Aduanas.
•
in ( i1:11-h 'Hm) (1(.1 Servicio F.special
Secretari(); 1111 Jefe de Negociado de 1;1 Inspección
;eneial del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.
Suplentes:
Pre‘silicnie: Un ite de Svcción de la Inspiecci¿n Ge
neral del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.
Vocales:
Un representante de la Dirección General de la
Función Publica.
in funcionario del Cuerpo F,special Técnico de
Aduanas.
1 In ( )ficial marítimo del Servicio Ii:special de Vigilancia Fiscal.
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Secretario: Un Jefe de Negociado de la Inspección
General del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.
5.3. Abstención.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir-, notificando a la ;rutoridad cuando concu
rran circunstancias previstas en el artículo 20 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.
5.4. Recusación.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias pre
vistas en el artículo 20 de la Ley de Procedimient()
Administrativo.
5.5. Actuación y constitución del Tribunal.
El 'Frilmnal no pudra. constituirse ni actuar sin la
asistencia, como mínimo, de tres de sus miembros,
titulares o suplentes.
6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS
6.1. 'Programa.
El programa que ha (le regir el sistema selectivo
(lel concurso-oposición es el que se publica como)
anejo a esta convocatoria.
6.2. Comienzo.
No podrá exceder de ocho meses el tiempo com
prendido entre la publicación de la convocatoria y
el comienzo de los ejercicios.
6.3. identificación de los opositores.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.
6.4. Orden de actuación de los opositores.
El orden de actuación (le los •,(, efe( -
111ará mediante sorteo público, que e ;1 en e!
Boletín Oficial del Estado.
6.5 Llamamientos.
El llamamiento de los aspirantes será único
Fecha, hora y lugar de comienzo de los ci(
cirios.
141 Tribunal, una ve/ constituido, acordará la fecha,
hora y lugar en (fue comenzarán las pruebas selectivas
y se publicará en el Boletín Oficial del s'iodo, al
menos con quince días de antelación, así como 1:1 fe
clia, llora y lugar en que se celebrará el sorteo pUblico
(lite determine el orden de actuación de los opositores
Página 2,100.
6.7. Anuncios sucesivos.
No será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de los restantes ejercicios en
el Boletín Oficial del Estado. No obstante, estos anun
cios se harán públicos por el Tribunal en el tablón de
anuncio de la Inspección General del Servicio Es
pecial de Vigilancia Fiscal.
6.8. Exclusión del aspirante durante la fase de
selección.
Si en cualquier momento del procedimiento de se
lección llegase a conocimiento del Tribunal que algu
no (le los aspirantes carece de los requisitos exigidos
en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa
iindiencia del propio interesado, pasándose, en su caso,
a la jurisdicción ordinaria, si se apreciase inexactitud
en la declaración que t( )t11
7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
7.1. Sistema de calificación de los ejercicios.
Tanto el ejercicio escrito como el ejercicio) oral que
componen la fase de oposición, se calificarán indepen
dientemente por cada miembro del Tribunal, de cero
a diez puntos, siendo necesario 1)ara su aprobación
una in( dia (le cinco puntos, que se determinará di
vidiendo el total de las calificaciones por el número
de Jueces actuantes.
7.2. Sistema de valoración de méritos.
Los méritos (lel concurso) ()posición se valorarán de
acuerdo con el siguiente baremo:
Por pertenecer al Cuerpo General de la Armada,
cuatro puntos.
Título de Capitán de 1;1 Marina Mercante, tres
punt Os.
l'or pertenecer a la Reserva Naval Activa, un
l'or pertenecer al Servicio Especial de Vigilancia
Pisca!, un punto.
1)(0- cada 1 rescientos sesenta y cinco días de mar,
im punto.
Por cada trescientos sesenta y cinco días (le mar
1.(111 mando (le embarcación, un punto.
cáda tino de los idiomas alemán, francés
e italiano que posea, 1111 punto.
Tribiti1:11, discrecionall»ente, podrá exigir,
;t este mérito, la pr;íctica tuta prueba,
coll'ilettte en la traducci(m directa de un texto del
idioma cuesión sin ayuda (le diccionario.
.()'isteina de calificación del período de prác
1iras.
,a calificación de este período será de "apto" y
v corresponder; efectuada al jefe de la
embarcación en que el Oficial marítimo en prácticas
realice las suyas.
tí 11
no apto ,
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8. 1.1STA ,\ 1)101 1A DOS Y PROPUESTA
'11:1 1 It N Al
8.1. Lisia de aprobados.
erminada la calificación de los aspirantes, el Tri
bunal publicará relación de aprobados por orden de
puntuación, no pudiendo rebasar el in'imero de plazas
convocadas.
8.2. Propuesta de aprobados.
El Tribunal elevara la relación de aprobados a la
autoridad competente, para que ésta elabore pro
puesta de nombramiento.
8.3. Propuesta complementaria de aprobados.
juntameme coi) la relaciOn (le ;li)1-oh:idos, remitirá,
a los exclusivos -ícelos (lel artículo 1 1.2 de la Re.
glamentación General para (.1 ingreso en la Adminis
tración Pública, el acta (le lit sesión, en la que
habrán de figurar por orden de puntuación todos los
opositores que, habiendo superad() todas las priwbas,
,excediesen del 11(1111( ro (le plazas convocadas.
l'R ESENTA(:ION 1)11, DOCUMKNTOS
9.1. Documentos.
1,os aspirantes aprobados presentarán en (.1 órga
no covocante los documentos siguient(s:
er,.:.cac.(')u de nacimiento expedida por el Rea) C
gistro Civil corre:Ton(1i(nte.
1)) C_,bpia autentificada o fotocopia (que deberá
presentarse acompañada del original para su com
puls() del título exigido o justificante (le haber abo
nad() los derechos para su expe(lición.
c) Certificación (lel Registro Central de l'enados
y Rebeldes que justifique no haber sido condenado :t
penas que inhabiliten para el ejercicio de funciones
1)111)1 Este certificado deberá estar expedid() den
tro de los tres nieses anteriores al día en que termine
(.1 plazo señalado eit (.1 párrafo pr•intero de 1:1 nor
ma 9.2.
(1) Certifica( I() médico acreditativo de no padecer
enferme(lad conia,iosa ni defecto físico que... imposibi
lite para el servicio. Esie. certificad() deberá ser expe
dido por alguna de LS Jefaturas Provinciales (le Sa
ni( 1ad.
e) Los aspirantes aprobados comprendidos en la
1,ey de 1 7 de julio (le 19,17 deberán presentar los do
ctiment()s acreditativos de las condiciones que in
terese j tist i rica r.
f) Así como todos los acreditativos de las condi-.
(siones de capacidad requisitos exigidos en la con
vocatoria.
9.2,
14,1 plazo de presentación será de treinta días a par
tir de la publicación de la lista de aprobados.
- Eti defect() de los documentos concretos acreditati
\ os de reunir las condiciones exigidas en la conv()
catoria, se podrán acreditar por cualquier medio de
prueba admisible en derecho.
') 3, Excepciones.
I,os que tuvieran la contlici(")11 de funcionarios pú
blicos estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados para ob
tener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo de que de
pendan, acreditando su condición y cuantas circuns
tanci.r, ( onsten cn su hoja de servicios.
9.4. ralla (le presentación de documentos.
Quienes dentro (1,1 plazo indicado, V salvo los ca
sos de fuerza mavor, no presentaren su documenta
ción, no 1)0dra1 1 ser nombrados, quedazido anuladas
todas sus actuacione;, sin prejuicio de la responsabi
lidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en
ja instancia. referida en el artículo 4•0 En este caso,
la autoridad correspondiente formulará propuesta de
nombramiento, según orden de puntuación, a favor
de quienes a consecuencia de la referida anulación
tuvieran cabida en el número de plazas convocadas.
lo. NOMBRAMIENTOS
10.1. Noinl»-auriciito provisional.
,...\1)1-()1):1(1:1 pul- 1:1 Inspección General del Servicio
Hal (k. Vigilancia. Fiscal la propuesta de nom
by:milenio íornitila,1.1 por el 'Tribunal, se procederá
pou aquélla al oombramienio de Oficial marítimo del
Servicio Uspecial de Vigilancia Fiscal, con carácter
provisional, de los aspirantes seleccionados.
10,2 Aroillbrallli(')110 fili1C1.071tirioS en práctic(7s.
1 ms 1H )111111.:1(10S prOV1S1(111:1111W111( lo serán como
Oficiales marítimos ett prácticas (141 Servicio Espe
cial de Vigilancia Fiscal y percibirán, durante su
permanencia en esta situación, las remuneraciones que
les correspon(la, c()111-1•1 me a lo señalado en el aparta
(10 1.1.1 I)).
10,3, A'ornbramicwo
Por la 11tspecyi(")11 ieneral del Servaicio Espccial (le
Fiscal ( \tendevait los correspondientes
nombramientos de illiwion;ffios (le carrera a favor de
los interesados, los vitales habrán (le ser aprobados
mediante Orden 1\1 i'nisterial, segun determina el ar•
tículo ()•()-5 (lel de Personal al Servicio (le
1( )s )rgalliS1110S A Iii()Imiii(”;, nombramientos que se
publicaran en el Boletín ()ficial del Est(7do.
1 1. "I'( )1\1 1)1z, POS14.1S1()N
1 1. 1 1'/(1.:_-;0.
141ii el i?la/() de 1111 mes a contar de la ul)tiiicach'm
itoild)ramiettio ileherán los aspirantes tomir pose
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sión de sus cargos y cumplir con los requisito exi
gidos en el apartado c) del artículo 36 de la Ley deFuncionari( )s Civiles del Estado.
1 1.2. A mp/iación.
1,a Administración pocha conceder, a petición di
los interesados, una prórroga del plazo establecido,
que no podrá exceder de la mitad dcl mismo, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudi
can derechos de terceros.
12. NORMA FIN \I,
Recurso de carácter general contra la oposici(m.
1.a convocatoria y. sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriv',..n de ésta y de la actuación (1(.1
Tribunal px)drán ser impugnados por los interesado-„
en los casos y en la iorma establecidos en la Ley ch.
Procedimiento Adniinistrativo.
Madrid, 10 de junio de 1971. --14:1 Inspector Ge
neral, Joaquín Zantorano
PROGRAMA
Derecho político y administrativo.
Tema 1.() Ders•ho público y Derecl u) privado.-
Concepto del Derecho político.-11.1 F,stado: Concep
to, justificación y fines.-;-Los elementos constitutivos
del Estado.-F,special referencia a los conceino, de
nación y soberanía.
Tema 2.° La constitución cuino orden fundainen
tal del Estado: Concepto y clasificaciones 11,:ts im
portantes.-La noción de I,ey Fundamental y sil tru
litraleza jurídica.
Tema 3." El régimen político español.--T,os Prin
cipios del Movimiento Nacional y denlas Leves Fun
damentales. Especial referencia a la Ley Orgánicl
del Estado.
Tema 4." 1)erechos y deberes de los españoles.--
Leyes de desarrollo de los mismos: -Especial referen
cia a las Leyes d(. Libertad Religiosa, Asociaciones,
l'rensa e Imprenta, y Secretos Oficiales. Derecho
de petición.
Tema 5." La lefatura del 1.4.stad(); l'unciones y
poderes.-- I,a sucesión a la jefatura del Pistado. 1411
Consejo del Reino..--E1 Consejo de Regencia.
Tema ().() Las Co-Ies 17,spañolas: Composición
ittncionamiento.-Lt !.ey de 1eferéndin11.-14:1 Con
sejo 'Nacional del, Mo.-.'imiento.
Tema 7." Concept() de la. Administración Pública.
F,1 Derecho adinínistr;tivo: ConCepto y contenido.
El régimen administmtivo.-Examen comparativo de
los regímenes a(lininiLtrativos continental y anglosa
jón.-Peculiaridades (1 ('1 sistema español.
Tenia 8." Las fuentes del 'Derecho administrati
vo): Su jerarquía.-La Ley y el Reglamento. Los
Decretos y Ordenes Ministeriales.--Instrucciones v
circulares.-Otras fuentes del Derecho administrativo.
Tema O. La L'_.v de 'Procedimiento Administra
tivo.-Iniciación, r(I(sisción. instrucción y termina
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ción del procedimiento administrativo.-La prueba:
Su concepto y eficacia.--Medios de prueba.-Alega
ciones.
Tema 10. El (-teto ¿tdministrativo.-Su concepto,
clases y elementos.--Motivación y notificación de los
actos administrativos.-14,1 silencio zulministrativo.
Tema 1 1. Ejecutoriedad y suspensión del acto ad
111inistra1 ivo.--Invalidez del act() ;ulininistrativo.--- Nu
lidall y amilabilidad.-Reyisión de oficio.
Tenla 12. I .os recursos administrativos.-Concep
io y clases.-Recursos de alzada, reposición, revisión
v denomina( I() recurso de queja.
Tema 1 3.---E1 1-ct11so económico-administrativo:
Concepto y caracter2s.--.Es1ructura y comiwtencia çle
los órganos de la jurisdicción económico-administrati
va.---Procedimiento en {mica y primera instancia. En-.
terposición, tramitación v terminación. - Recursos
comra resoluciones de 11 jurisdicción económico-ad
ministrativa.
Tema 1 1. 1 I 1.pctirso contencioso-administrativo.
Organos de esia jurisdicción.-Actos impug-nables y
excluidos.-Idea general del procedimiento.
Teína 15. 1,a tunción pliblica.------Naturaleza y con
tenido de la relación jurídica entre el funcionario y
la Administración.---Organos superiores de la función
pública.-- Personal 11 servicio) de la Admidistración.
I 'ública.---- Funciollarios de carrera de Organismos Att
Iónomos : Selección, formación y perfeccionamiento.
Tema 16. Adquisici("m y pérdida de la condición
Itincionario. L;itunciones. Plantillas org-anicas y
provisión de puestos.---Derechos, deberes e incompa
libilidades de !os funcionarios de carrera.
Tenía 1 2. Responsabilida(1 de los funcionarios.-
Responsabilidad civil.- Responsabilidad penal: Deli
tos de los funcionarios pi'll)licos en el ejercicio) de sus
cargos,--Réginien
Tema 18. Organización administrativa ceptral del
Esta1o.--E1 Gohierno.--E1 Presidente y los Vicepre
sidentes del Gobierno.--E1 Consejo de Ministros.
fdas Comisiones Delegadas (lel Gobierno.
Tema P). Organos consultivos, de la Administra
ción rent ral.--1-4;1 Consejo (le Estado y el Consejo de
Fconoinía N;Lcional.--Organos de control financiero:
I:JTrilminal de Cuewas del Reino y la Intervención
t;encral de la Admini Iraci(")11 del Estado.
Tema 20. Departamentos niinisteriales: Concepto
y funciones. Organización ministerial vigente.
Los Ministros: Airibuciones.-----Los Subsecretarios y
los Directores Generales.-----Los Secretarios Genera
les 17écnicos.-•-Delegación de atribuciones.
'rema 2 1. Ministerio de Hacienda Organización
aclual.----Funciones reservadas al :\linistro.-------Subse
cretario y Directores Generales.- Urganismos Autó
tónomos adscritos al Ministerio de I lacienda.
'Peina 22. Dirección General de Aduanas: Servi
(*.íos que le están *encomendados.- Su organización
actual.- - Cuerpos al servicio de la 'Dirección General
de Aduanas: 141tincio-nies asignadas a cada uno de
ellos.
Tema 23. La Administración del 'Estado en las
provincias.- --Gobernadores Civiles: Sus facultades.
jefaturas y Delegaciones .I?egionales y Provinciales
-(h. Servicios.-- Diputaciones y Comisiones Provincia
les de Servicios Técnicos.----Ayuntamientos.
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Tema 24. Administración territorial de la Ha
cienda Pública: Su organización. -Competencia de
los órganos y servicios que la integran.—At 1 i
nes de los Delegados, Subdelegados y demás Jefes.—
junta de Jefes.— Tribunales y Jurados.
l'enia 25. Administraciones de Aduanas.—Clasi
ficación.—Recinto tina Aduana.—Demarcación de
una Aduana.—Atribuciones de los Administradores,
Segundos Jefes, Inspectores de muelles y almacenes,
Inspectores-Vista yL1emás funcionarios (le las Adua
nas.
Tema 26. El Servicio Especial de Vigilancia Fis
cal.—Competencia y funciones.—Organización cen
tral.--Facultades del Inspector General.—Funciones
de la Secretaria Técnica y de Asuntos Generales
de las diversas Secciones de la Inspección General.
Tema 27. Organización provincial (lel Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal.—Jefattiras Provincia
les y 1 )estacantentos.—E1 personal del Servicio Es
pecial de Vigilancia Fiscal: Categorías, atribuciones
y deliereS.
Derecho marítimo .
4
Tema Derechomaritinto.—Sus particularida
des.- .Ambito de -tplicación.- (le 5115 ¡tien
tes.
Tema 2» Subsecretaría de la Marina Mercante.
Tdea de sil organización.---Direcciones e Inspecciones
Generales.--Su competencia en relación (son el tráfi
co marítimo.
'rema 3•° Ministerio de 1V1arina.-1741 Estado Ma
yor de la Armada.—Competencias en relación con la
Marina Mercant c.—Movilización (le los recursos ma
rítimos. — Jurisdicción y vigilancia marítima. — El
Tribunal Marítimo Central.
Tema 4•° Organización lit oral administ rat iva :
Zonas Marítimas.—Contandancias y Ayudantías de
Marina (Capit;mías de Puerto).—Atribuciones y com
petencia de las Autoridades de Marina en relaci(")11
con la Marina Mercante.
Tema 5•<> Despacii() de buques. -Autoridades que
intervienen en el mismo y trámites para efectuarlo:
Documentación necesaria.—Despacho de embarcacio
nes pesqueras y (le recreo. -Libros y documentos que
deben llevarse ¿.-c bordo.
6.(1 Practicaje: Su fundamento y organi
zación.----Clases de practicaje. La cuestión de la res
ponsabilidad del práctico en 511 aspecto) doctrinal y
positivo. Comparaciones (1(. Practicos. Jumas In
cales de los puertos.
Tema 7.° •,1 mar te1•1ilo1•1a,1 y la zona marítimo
terrestre.—Servidumbres. -Los puertos: Su concep
to. -- Su clasificación. Régimen (le los )uertos:
Puertos en régimen de Organismos Autónomos de
estatuto de autonomía.
Tema Seryici(is de los puertos: Cuales corres
ponden ;t Marina v cuáles a ()bras Públicas. Ya
culiades de las dislitdas Autoridades. Unidades flo
tantes al servicio de los puertos. lesponsabiliclacles
I)1 darws en las obras e instalaciones de los puertos
o sufridas por los buques :c causa de las mismas.
Kaufragio de buques puerto.—Organización
trabajos portuarios.- Otros servicios (le los puertos.
Número ro.
Tet»a manifiesto.—Quién debe redactarlo
y extremos que debe contener.-----Visado.—Errores en
el manifiesto.—Copias del manifiesto: El manifiesto
de ruta. --Lista de provisiones.—Visita de entrada a
los buques.—Fondeos.—Licencias de alijo.—Descar
ga de mercancías.
Tenia 10. Despacho de buques en régimen de ex
portación.--E1 cabotaje en la legislación (le Adua
nas.- Mercancías en tránsito.—Transbordo.—Aban
nodo de niercancías.—Depósitos de comercio, depó
sitos francos y depósitos flotantes.—Zonas francas:-
Su régimen.—Puertos francos.
Tema 1 I. Policía y disciplina a bordo de los bu
ques mercantes.—La Ley Penal y Disciplinaria de la
Marina Mercante: Idea general.—Disposiciones pe
nales: Principales figuras de delitos y! faltas.—Dis
posiciones adicionales y finales.—Facultades proce
sales (lel Capitán. Competencia de la Jurisdicción
de 1\laritta relaci("ni con la Illarina Mer
cante.
"1 cilia 12. Disposiciones diáciplinarias A quién
eurresiwildell ystas facultades. Examen especial (le
las del Lapitan : Correctivos opte pueden imponerse.
Facullades (1(1 Piloto con mando en este particular.
Formalidades y recursos.—Anotación e invalidación
de correctivos.—Destino que ha de darse a las n1111
las.—Caso de insolvencia del multado.—Examen es
pecial de las infracciones contra la disciplina.—Medi
das extraordinarias que puede adoptar el Capitán en
caso de peligro.—Idea general de la Ley de 23 de
diciembre de 1971, sobre sanciones por faltas no in
cluidas en la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina
Mercante.
Tema 11 Derecho internacional marítimo.
mar como elemento de comunicación entre los pue
blos. --Libertad de los mares.--Convención de (iine
bra de 29 de abril de 1958, sobre la alttt mar. - ,Con
vención de Ginebra de 28 de abril de I 95g.—Mar te
rritorial.—Zona contigua.
Tema 14. El Convenio internacional para la Se
guridad de la Vida Humana en el Mar. Reglamen
to para su aplicación bulittes mercantes nacio
nales. Estudio especial del capitulo 1.------Itt(tues so
metidos a la aplicación del Convettio.--Deifiniciones.
Clasificaci(")11 nacional (le los buques segi'm el tráfico a
(111(.. se dediquen. 14.xce1 )cio1 exenciunCs para
1;1 apliCaCiÓn de las normas del Convenio.—Visitas
I tispecciones.- - I 'ersonas v )rgranismos ítutoriza
dos para realizarlas.---Certificados.•-- Plazos de yali.
dez los mismos. - Anexos a los certificados.
Tema 1 5. La póliza (le iletamento.—Sus requi
sitos. (l'instilas principales y su interpretación. •
(Iattstilas mas usuales. Pu(ril) de carga v descarga.
Causulas de rompehielos. Transporte directo o va
por directo. Plancha y denioras.—"Despatcli
\ .
Tellla 1 (1.
1 ( ). Ca
141 conocimi('nt() de embarque: Gnicep
(h. este documento. Sus requisitos.
11:01-1I1as del conocimiento. Iiiiidoso. F.fectos del co
nocimiento. I .egislaci("iii vigente en materia de cono
cimientos. ( )l ,l V r(-,ponsabilidad del por
teador. ( )bligaciones del cargad( 'r. 1)()cu11ie11tos
eonlwiliiiento: Conocimiento recibido pa•a
embarque, "delibery order" v conocimiento directo.—
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El "mate's receipt" o recibo del 1)i1oto.—E1 recibo
del piloto en relación con la Convención de Bruselas
de 1924.—Conocimientos redactados en idioma ex
tranjero.
Tema 17. Averías: Co'ncepto general y clases.—
Antecedentes históricos y régimen actual.—Funda
mento jurídico.—Concepto y casos de avería e()1111'111
o gruesa.—Contribución a la avería.—E1 "averagebond" inglés.— La avería particular. —Echazón y
transbordo del cargamento.—Justificación de averías.
„Normas del Código de Comercio.
Tema 18. La arribada forzosa: Su carácter en
nuestra legislación y estudio 'comparativo con las re
glas X y XI de York y Amberes.—Requisitos para
que sea reputada legítima.--Protesta del Capitán.-
Obligaciones del Capitán según las causas que moti
varon la arribada y el buque navegase cargado el)
lastre o para recibir cargamento en otro puerto haju
contrato de fletamento. Gastos de la arribada.
Descarga.—Averías en el descargamento y venta del
mismo.—Normas de 1,-ts Ordenanzas de Aduanas para
caso de arribada.
Tema 19. El 'abordaje: Concepto general. — Su
regulación en el Código de Comercio y en el Conve
nio de Bruselas de 1910.—Clases de ahordaje.—Abor
daje fortnito.—Abordaje culpable: Unilateral y bi
lateral.—Abordaje dudoso.—Abordaje entre buques
del mismo Armador.—Protesta del Capitán.—Res
ponsahilidad del Armador, Capitán y Práctilco.
Competencia penal y civil materia de abordajes:
Convenio de Bruselas de 10 de mayo de 1952.
Tema 20. El naufragio: Concepto, naturaleza y
clases.—Salvamento y venta de efectos.---Obligaciones
(Id Capitán.—Efectos del naufragio: Responsabili
dades.
Terna 21. Auxilios, salvamentos, remolques y 11.1-
11azgos.—Su regulación en la Ley de 24 de diciembre
de 1962. Auxilio y salvamento: Remuneración y
distribución del premio.—Modificación y nulidad de
pacto.—La fórmula de Llody's "no cure no pay".-
Auxilios con buques o aeronaves •de guerra o afectos
a un servicio 1)úb1ico.—E1 remolque como servicio
de puerto.—E1 remolque como contrato.—E1 remol
que en la mar.—El remolque como auxilio o. salva
mento.
Tema 22. El seguro marítimo: Concepto y carac
teres. — Formas del seguro marít int°. —Elenientos
personales.—Clubs.—Elementos reales. Otras mo
dalidades del seguro marítimo.—La póliza en el se
guro marítimo.—Sus requisitos.—Modalidades: Pó
lizas flotantes.—Pólizas inglesas.—Sus ventajas en
relación con las espafiolas.—Sistemas de liquidación
del seguro marítimo: Acción de avería y acción (le
abandono.
Ley de Contrabando.
Tema U' Objeto de la Ley de Contrabando
Concepto del contrabando.—Grados de ejecución que
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sanciona la Ley. Clasificación de las infracCiones
(le contrabando.—Valoración de los géneros materia
co111raliando.—(;(.11(.1-os o efectos estancados. —Ar
tículos o géneros prohibidos. — Delitos conexos. —
Enumeración de las infracciones de contrabando.
Tema 2.0 Causas de inimputabilidad y de justi
ficación.—Circunstancias modificativas de la respon
sabilidad. — Personas responsables en materia de
contrabando. — Autores, cómplices, encubridores y
responsables subsidiarios.
Tema 3.0 Clasificación, efectos y aplicación de las
sanciones á los responsables de infracciones de con
trabando.—Sanciones en que incurren las.
responsables de las infracciones (le é"Ontrabando.---
Extinción de responsabilidades.
)r..Tema 4.0 Personas obligadas .al descubrimiento; ; , y
persecución (le las infracciones de contrabando.—Le
gitimación de funcionarios (Orden Ministerial de
10 de 11111; de 1964).—Facultades investigadoras (le,.0
los funcionarios obligados a la persecución y descu
brimiento del contrabando.—Formalidades que deben
cumplirse. en el reconocimiento) de edificios, embar
caciones y vehículos.—Comprobación e investigación
de documentos.
Terna 5." Vigilancia aduánera. Aguas fiscales
espaifolas.—Vigilancia marítima (Decreto 1.002/.1961,
de 22 de junio).
Tema .6." Jurisdicción en materia de contrabando.
Tribunales de Primera Tnstancia, constitución y
competencia. — De los Tribunales de apelación. --
Cuestiones de competencia por inhibitoria y declina
toria.
Tema 7." Procedimiento para sancionar las in
íraccimes de contrabando. ¡Cómo puede promover
se. — Denuncias. — Autoridades ante las que pulden
formularse y procedimiento a seguir en cada caso.
Actas de aprehensio'm y de descubrimiento: Diferen
cias y requisitos de unas y otras.
Tema 8.° Trámites a seguir con las actas y sus
copias.—Procelimiento Tic ha de seguirse con los in
culpados y C011 los géneros aprehendidus.—Actimu
lación (le expedientes.
Tema 9." T'rocedimiento sancionador en los ca
sos de infracciones de mínima cuantía. — ídem,
ídem, de nienor cuantía. -- Men), ídem, de mayor
cuantía.—Pronunciarnientos que deben o outener los
fallos.—Notificaciones.
Tema 10. ldea sobre las normas a seguir para el
enwidimiento de los fallos.—Aplicación del importe
de 1:1 s multas satisfechas. y del valor obtenido en la
venia (le los géneros.—Participación de los denun
ciantes, aprehensores y descubridores en las multas
impuestas o valor en venta (le los géneros.
Tema 11. Recursos en materia de contrabando.
Endultos. ("(),,domteiones. — Suspensión condicio
11;11 de 1;1 prisión subsidi:tria.
(1)el B. (), dr1 hslarl() 1 15.276.)
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